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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ 




Многие из нас настолько привыкли к личному автомобилю, что не жела-
ют пересаживаться на общественный транспорт даже в путешествиях. Иметь 
свой автомобиль действительно удобно: не нужно узнавать график работы об-
щественного транспорта, толкаться в переполненных автобусах и разбираться, 
где и на какой маршрут пересесть. Если нет возможности поехать на своей ма-
шине, то можно использовать сервисы бронирования авто.  
Автоматизация организаций, занимающихся прокатом автомобилей, поз-
волит сделать деятельность по предоставлению авто в аренду простой, безопас-
ной, а, главное, эффективной, обеспечит существенный рост, контроль и авто-
матизацию процесса проката. 
Проблема автоматизации является актуальной, так как недостаток авто-
матизированного учета автомобильного парка или же некачественный учет мо-
гут привести к временным затратам на поиск нужного автомобиля и к потерям 
данных. 
Прежде чем приступить к проектированию системы мы рассмотрели не-
сколько систем аналогов. Все приложения имеют общие недостатки: не указан 
пробег конкретного автомобиля, нет информации о замене ГСМ, нет информа-
ции о состоянии автомобиля, нет информации о прохождении ТО, нет инфор-
мации о цвете автомобиля. 
Главной целью владельца фирмы бронирования и проката автомобилей 
является предоставление качественных услуг заказчику. Чтобы услуги были 
предоставлены качественно, нужно учесть следующие факторы: 
- простота использования приложения; 
- привлекательный интерфейс; 
- возможность быстрой аренды автомобиля; 
- возможность просмотра данных об автомобиле; 
- возможность просмотра учета ТО и ГСМ; 
- возможность просмотра страхования авто; 
- возможность просмотра дополнительных услуг, предоставляемых фир-
мой; 
- возможность просмотра условий аренды авто; 
- возможность просмотра контактных данных организации. 
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Разработанное приложение удовлетворяет всем перечисленным выше 
требованиям, является быстрым и содержит удобный пользовательский интер-
фейс, чтобы заказчик мог без труда выбрать необходимый автомобиль и узнать 
всю информацию о нем. 
Приложение по бронированию и прокату автомобилей предоставляет за-
казчику всю необходимую информацию о каждом автомобиле: стоимость арен-
ды, пробег, дату прохождения ТО, на каком пробеге были заменены ГСМ. 
Нужно учесть, что пользователь может задать вопросы по конкретному автомо-
билю, условиям аренды, дополнительным услугам, которые предоставляет 
фирма. Для этого необходимо наличие контактной информации, чтобы заказ-
чик мог без труда связаться с представителями фирмы. 
Разработанное приложение имеет клиент- серверную архитектуру. На 
серверной части расположена база данных, где хранятся сведения о автомо-
бильном парке, клиентах, учете ТО и ГСМ, страховании автомобилей. На кли-
ентской части расположена логика работы программы. 
При разработке данной системы было учтено, что пользоваться ей будут 
как заказчики, так и работники организации. Поэтому введены роли админи-
стратора и пользователя, так как данная система будет хранить сведения о за-
казчиках, и доступ к ним могут иметь те лица, которые осуществляют добавле-
ние данных о клиентах. Был спроектирован удобный интерфейс, чтобы пользо-
ватель системы мог без труда найти нужную информацию. 
Данная система разделена на следующие модули: главная страница, авто-
парк, заказ авто, клиенты, ТО, ГСМ, страхование, дополнительные услуги, кон-
тактные данные и условия аренды. На рисунке 1 представлена экранная форма 
меню разработанного приложения. 
 
 
Рис.1. Экранная форма меню разработанной системы 
 
